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RESBOIUL GRECO-TURC 
Primele lupte crâncene. — Flota grecească. — Retragerea principelui de coroană. — Turcii au ocu­
pat Larissa. — Grecii fugi — Regele la luptă. 
Résboiul între cele doue state din 
Orient, Turcia şi Grecia, se urmează 
eu o violenţă, rară. Ear ceea-ce este 
mai uimitor, e graba extraordinară 
ce au pus ambele oştiri de a se ataca. 
Grecii au îndreptat atacuri contra 
Turcilor prin patru părţi şi la Înce­
put au reuşit sâ câştige câteva lupte 
mai însemnate. Mai târziu însă Turcii 
au părăsit posturile lor de apărare 
şi au atacat ei trupele greceşti. 
Cetitorii noştri vor găsi, mai la 
vale, telegrame cari dau amănunte 
despre toate ciocnirile şi luptele. 
Vor vedea, deasemeni, şi succesele 
parţiale ale résboiului, precum şi 
marele succes al armatei turceşti, 
care a trecut deja hotarul, şi a ocupat 
în doue zile cele mai importante cetăţi 
greceşti: Tyrnovos şi Larissa. Aceasta 
din urmă era cartierul general al ar­
matei greceşti. D'aki, nainte cu trei 
zile, principele de coroană trimisese 
un raport tatălui seu, In care vorbia 
de succese peste succese. Se vede însă 
câ principele de coroană e mare op­
timist şi a luat câteva ciocniri şi mici 
succese drept lupte deeizătoare. Acum 
însă a trebuit să fugă dinaintea ar­
matei turceşti, care — după-cum se 
vorbeşte în cercurile diplomatice — 
peste doue sëptëmâni poate să fie la — 
Atena. 
Grecii nu au câştigat atunci nimic, 
ci ar fi fost mai bine să se mulţu­
mească cu autonomia Cretei. Bătuţi 
fiind, Turcii le vor impune o pace 
oneroasă şi păgubitoare. 
O singură speranţă au: flota, care 
este superioară celei turceşti şi care 
blocând porturile turceşti, vor putea 
sä facă mari stricăciuni Turcilor. De 
asemeni se speră ceva şi delà por­
nirea la luptă a regelui George. 
Faptul acesta poate să redea sol 
daţilor entusiasmul pierdut în urma 
înfrângerilor. De altfel se recunoaşte 
unanim, că Grecii se bat cu o rară 
tenacitate. Au apărat până la ultima 
picătură de sânge fie-care loc şi 
nu s'au dat îndărăt decât când Turcii 
'i-au copleşit cu numerul şi cu artileria 
lor superioară celei greceşti. 
* 
Dăm mai la vale ştirile privitoare 
la lupta ce decurge. 
înaintarea Grecilor. 
Londra, 20 Aprilie n. 
„Daily Telegraf" are diu Atena ştirea, 
ca Grecii au ocupat oraşul Damasi, 1000 
de Turci s'au refugiat între munţi. 
Luptele. 
Viena, 19 Aprilie n. 
„Fremdenblatt", organul oficiului de ex-, 
terne al monarchiei, comunică din Elasona 
următoarea telegramă : 
Armata turcească a purtat fără 
succes mai multe lupte la graniţă, în-
ieosebi în giurul Discatei a suferit 0 
bătaie însemnată 
Puterea armatei turceşti stă ast­
fel : In Salonichi 10 .000 de oameni, 
în giurul Elasonei 55 .000 , lângă Di-
scata 5000, la Grevena 5000 , la Me-
zofant 5000 şi la Ianina 10 .000 . — 
După-cum se svoneşte, Grevena este 
ocupată de Turci. 
Armata grecească se împarte : 8 0 0 0 
de oameni lângă Neceson şi la Rap-
sina, tot astfel în vestita vale Tempe ; 
la Tirnavo 4 0 0 0 şi în apropiere de 
Kalasita-Kramasta stau gata 35 .000 de 
oameni. 
Ştirea, că trupele greceşti au ocu­
pat deja Piălista, cu greu se crede, 
căci, dacă ea ar fi adeverată, pentru 
Turci ar fi un rëu grozav, fiind-că 
Pialista se află pe teritor turcesc, 
foarte aproape de graniţă spre Nord. 
Credinţa generală e, că părţile 
beligerante stau în faţă cu aceeaşi 
putere armată : Turcii au 90 .000 , ear-
Grecii dispun de 83 .000 de oameni. 
Lupta decisivă se aşteaptă încă în 
sëptemâna aceasta şi câmpul de rës 
boiu va fi sau în Tyrnavos, sau în 
Elasona. 
Atena, 19 Aprilie n. 
Au fost convocate sub arme şi ceie 
2 clase ultime de reservişti. Ştiri din 
Larissa spun, că trupele greceşti au 
ocupat de-a rîndul staţiunile de lângă 
Tyrnavos, delà Nezero până la Cutra 
Asemenea în muntele Analipsi au 
respins atacul Turcilor şi 'i-au bătut. 
Locuitorii clin Arta au părăsit ora­
şul. Flota grecească bombardează Pre-
vesa. 
După altă telegramă din Larissa, 
trupele greceşti au respins până acum 
atacurile Turcilor, cari s'au retras, 
pentru a se concentra. 
Atena, 20 Aprilie (seara) 
Moştenitorul de tron^ Constantin, a părăsit 
Larissa şi s'a dus în Tyrnavos. Atacul Tur­
cilor în contra Revenei a fost cu desevîrşire 
zădărnicit. 
Grecii înaintează spre Gamass de unde 
la o depărtare de 1 oră sunt pe teritor tur­
cesc. Divizia din Mas trapa -din nou a plecat 
spre Gritzovdli, unde a fost o luptă violentă. 
Constantinopol, 20 Aprilie n. 
Ziarul turcesc „Ikdam" primeşte din 
Elasona ştirea, că trupele turceşti au 
respins atacurile greceşti la Coskoi 
Tschalhissar şi la Miloghista. In giu 
rut Elasonei lupta decurge cu violenţă 
pană târziu noaptea,. 
Poarta raportează, eă o mulţime de 
voluntari englezi şi italieni 'şi-au ofe 
rit serviciul în armata turcească: 
Poarta însă li-a mulţumit şi 'i-a re­
fusât, căci din principiu nu primeşte 
voluntari în armată. 
Londra, 20 Aprilie n. 
„Standard" raportează clin Constantino­
pol, că generalul Grumbcov-paşa, care a vi­
sitât trupele turceşti delà graniţa Tesaliei, 
a raportat Sultanului, că toate, ar fi în re­
gulă, dacă ar fi mai mare numërul mijloacelor 
de transport. După raportul lui Grumbcov, 
trupele turceşti sunt în numër de 140.000, 
ear' ale grecilor 80.000. Grecii — zice el — 
nu pot suporta oboselile, şi înarmarea lor o 
află inferioară celei turceşti. Recomandă 
faţă cu Grecia o păşire ofensivă, ear' faţă 
cu Serbia, Bulgaria şi Montenegru — de­
fensivă. 
Berlin, 20 Aprilie. 
Ambasadorul monarchiei noastre delà Ber­
lin a sosit la Viena, de unde se reîntoarce 
Vineri. Rësboiul n'a schimbat nimic în pro­
gramul de căletorie a împeraţilor. Se ra­
portează din isvor autentic, că în cercurile 
diplomatice se crede, că rësboiul va fi de 
scurtă durată. Aici se ţine lucrul ca sigur, 
ca în timp de 14 zile, armata turcească va 
fl înaintea Atenei. 
Raportul principelui Constantin cătră 
tatăl sëu. 
Larissa, 18 Aprile. 
Turcii voiau să năvălească peste zona 
neutrală, dar' noi 'i-am bătut şi li-am ocu­
pat posiţiile. 
— La Nezeros lupta decurge încă. Arti­
leriei noastre 'i-a succes să aşeze tunurile 
în faţa duşmanului. Turcii au dat mai multe 
atacuri, dar' tot de atâtea-ori 'i-am alungat. 
Peste tot avem 4 răniţi. 
— Ai noştri au ocupat întăriturile Profet-
Elias şi localitatea Gritzovali. Turcii au pă­
răsit Pazos şi Auetripi. După ameazi au cu­
cerit Meluna şi Kata-Meluna. Bombele tur­
ceşti nu explodează. însufleţirea oamenilor 
noştri e indescriptibilă. 
— Bombardarea se estinde spre Kupra. 
Noi ne păstrăm cu multă tărie posiţia. Ati­
tudinea soldaţilor noştri e admirabilă. Aşa 
cred, că încă azi ne vom lupta între Reveni 
şi Bogazi. Tocmai acum pleacă un general 
la Zakoi. Posiţiile turcilor la Nezeros le-am 
ocupat şi clădirile de acolo le-am prefăcut 
In cenuşă. Doue trupe turceşti au atacat 
Reveni, dar noi 'i-am alungat şi i-am bătut, 
pricinuindu-le perderi mari. 
Eată acum ştirile telegrafice pri­
mite azi; 
Atena, 20 Aprilie. 
Lupta pentru ocuparea strtmtoarei Me­
luna a fost groaznică. Grecii, cari la în­
ceput luaseră ofensiva, în urmă au trebuit să 
apere fiecare pas expunendu-'şi vieaţa. 
La Volo au fost aduşi răniţi 3 oficeri şi 
20 soldaţi. 
Constantinopol, 20 Aprilie. 
In raportul seu cătră Sultan, Ed-
hem-paşa spune, că Turcii 'şi-au apă­
rat bine posiţiile, bătute au fost nu­
mai câteva trupe resleţe şi avant-
posturile. Când a atacat însă cu grosul 
armatei, Grecii au fugit în cea mai 
mare disordine. 
La Yildyz Kiosk se crede, că în 
scurtă vreme armata grecească va fi ni­
micită. 
Sûnt însă temeri pentru porturile tur­
ceşti, pe cari flota grecească le va putea 
bloca şi bombarda, fără-ca flota otomană 
să le poată apăra, atât este de neor-
ganisată. 
Atena, 20 Aprilie. 
Iu lupta delà Reveni au luat parte 
20 .000 soldaţi. In armata elină erau 
şi 3 0 0 0 ţerani înarmaţi. Se pretinde 
că în această luptă Turci au căzut 700 . 
Fapt e că Turcii au ocupat toate lo­
curile strategice delà graniţă. 
Alaltăeri a fost luptă şi la Ianina. 
Trupele eline au atacat pe Turci în 
patru locuri: la Nezerona, Gritzovali, 
Meluna şi Reveni. 
Principele de coroană se retrage. 
Larissa, 20 Aprilie. 
Aseară principele de coroană s'a re­
tras aici delà Gritzovali, unde Turcii au 
atacat pe Greci cu o forţă superioară 
La început ei au fost respinşi, dar, 
după-ce le-a sosit noue trupe, au ocupat 
GritzoTali. 
Atena, 20 Aprilie (seara). 
Din Larissa s'au primit următoa­
rele ştiri: 
Atacurile Turcilor la Raveni au fost res­
pinse. O divisie elină a pornit deja contra 
Damasiului şi este pe teritor turc. Divisia 
comandată de Donopolo trecut prin Bug-
hazi, de asemeni contra Dumasiului. Mihalis 
Mavro, comandantul corpului de armată, a 
luat altă direcţiune, pentru a-'i ataca pe 
Turci pe la spate. 
Divisia lui Masthapes a pornit, după a-
meazi, în contra Turcilor delà Gritzovali, 
pentru a reocupa posiţiile perdute ieri. 
Lupta sângeroasă decurge delà ameazi 
deja. 
Flota grecească. 
Atena, 21 Aprilie. 
Bombardarea Prevezei s'a întrerupt ieri din 
causa viforului pe mare. Azi bombardarea 
reîncepe. 
Toate foile înregistrează faptul grav eă 
Turcii au bombardat golful Arta înainte de 
a se declara oficios rësboiul. 
De ieri Turcii bombardează cetatea 
Arta. 
Turcii înaintează. 
Viena, 21 Aprilie. 
Se confirmă în chip oficios ştirea că 
Turcii au ocupat Tyrnovo, de unde până 
la Larissa e numai puţină distanţă. In 
cercurile diplomatice se crede că în săp­
tămâna aceasta rësboiul se va termina, 
deoare-ce mult în doue zile, se va da o 
luptă decisivă. Retragerea delà Tyrnovo 
a prinţului moştenitor se atribue faptului 
că însuşi statul major elin consideră aceste 
posiţiuni ca pierdute. 
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Tronul se clatină. 
Londra, 21 Martie. 
Dinastia elină este în primejdie. E 
probabil ca regele să abzică de bună 
voie ori silit. Vëduva ţarevnă a plecat 
subit din Kopenhaga la Petersburg. Că-
lëioria aceasta se pune în legătură cu 
situaţia desperată a Grecilor. 
Turcii în Grecia. 
Atena, 21 Aprilie. 
După o lupta dintre cele mai 
sângeroase, Turcii au ocupat Ty-
novo ieri la amiazi. Au urmat apoi 
victorioşi lupta si spre seara au 
ocupat şi Larissa. 
Sûnt mii rte morţi şi răniţi. 
Kegele Greciei la rësboiu. 
Atena, 21 Aprile. 
S'a lansat un manifest şi ordin 
chemându-se la aune orice grec 
capabil de luptă. 
însuşi regele a pornit la câm­
pul de rësboiu. 
Situaţia e desperată. In oraş e 
o ferbere de nedescris. 
CONSECINŢELE 
nemulţumirii înveţătorilor. 
(In atenţiunea vener. noastre sinoade eparehiale.) 
Fortul de resistenţă şi vitalitate naţională 
este şcoala noastră confesională, ear' stra­
tegicul ei comandant este Inveţătorul ro­
mânesc. 
Dacă aceste forturi vor li bine întărite, 
ear' comandanţii lor susţinuţi şi spriginiţi 
cu iubire, putem cu siguritate conta la vic­
toria de mâne. Trăim zile grele, când ar­
mata naţională este expusă demoralisaţiunei 
naţlona'e, prin numeroase amăgiri din par­
tea adversarilor noştri. 
Biserica mamă, condusă de morala evan-
gelică, trebue să îmbrăţişeze cu iubire la 
sînul sëu pe aceia, cari se sacrifică pentru 
cultura naţională, ca ăstmod, simţindu-se 
ca la sînul mamei adevërate, să-i Întărească 
In lupta cea grea, făcendu-le astfel sarcina 
suportabilă. 
Cu mare durere am auzit in timpul mai 
nou, plângeri grave, juste şi întemeiate din 
pp-tea înveţătorimei noastre. 
Ele ne inspiră serioase îngrijiri, cu atât 
mai vêrtos, căci ele nu sunt manifestaţiuni 
particulare ; ele s'au ivit pretutindenea tn 
sînul înveţătorimei noastre. 
HERO Şl LEANDRU 
(VALURILE MĂRII ŞI ALE AMORULUI) 
Tragedie In 5 acte 
de 
G R I L L P A R Z E R. 
Trad. In metrul original 
de 
C O N S T A N T I N B E E A R I Ü . 
(Urmare.) 
Leandru: 
Aşa-i umbros aici! o, mai rëmânem! 
Uşor aflăm o barcă — eu vêslesc. 
Naucleros : 
Da, a vësli ! Acum scântee ochiul ! 
La cârmă stând, cu braţele întinse, 
Tot încordând nainte şi napoi, 
Aşa şi ear' aşa, pe drumul umed, 
Atunci te simţi erou, un zeu, bărbat! 
La alte trebi, ce-'ţi pasă, fie altul. 
Amicul meu! nu-'i vorbă de vëslire, 
Mai sûnt şi alte, serioase afaceri. 
Noi stăm aici In locuri nepermise, 
In lunca sfântă, unde nu-i intrare, 
Decât In ziua astei serbători ; 
De altfel păzitori cutrier lunca 
Şi prind pe cine-'l vëd, pe fiecare; 
Apoi II duc cu zor la sacerdotul 
Pedepsitor cu cea mai grea pedeapsă. 
Ai zis ceva? 
Să nu perdem din vedere, că acest foc - -
la aparenţă năduşit şi suprimat prin ame­
ninţări şi intimidări, negles şi nutrit prin 
noue acte de violenţă, va isbucni odată fa­
talmente pentru cultura noastră naţională. 
O voce sinceră îndreptăm ven. noastre 
sinoade eparehiale, rugându-le a cerca cu 
toată sinceritatea rana şi a vindeca cu toată 
seriositatea rëul. 
Să fim sinceri ; nu există actualmente în 
sînul naţiunei nici o clasă, asupra căreia 
lovirile adversarilor să se isbească cu atâta 
furie, ca asupra înveţătorimei noastre. 
Admitem, că pëcate sunt in ori şi ce so 
cietate, particulari pot pecătui, dar pentru 
aceea nu e permis a lăsa în suferinţă în­
tregul corp. 
Avem probe destul de eclatante despre 
tî»ria de caracter românesc a înveţătorimei 
noasioe, care a rësp'ns cu bărbăţie ajutorul 
bănesc al Judei, a înfruntat temniţele, de­
stituiri, amovări din parcea organelor streine ; 
cari persecuţii şi suferinţe au culminat 
chiar şi In răpirea de vieţi a nefericiţilor 
noştri înveţători. 
Intre asemenea referinţe dureroase, nu­
mai pătruns de abnegaţiune şi adevărată 
însufleţire pentru causa va pute satisface 
învăţătorul românesc grelelor sale îndatoriri. 
Dar ştiut e, că aceeaşi însufleţire şi ab­
negaţiune este expusă fluctuaţiunei timpu­
lui, de unde nise impune, a nutri şi cul­
tiva în înveţătorimea noastră acea însu­
fleţire. 
Că întru cât satisfacem noi acelor înda­
toriri, ne rëspund în chip dureros : reduce­
rea tn masse a salariilor înveţătoreşti, lăsarea 
înveţătorimei noastre pradă presecuţiilor 
streine, destituirea înveţătorilor pe motive 
ridicole de ceartă cu „organele bisericeşti", 
aplicarea înveţătorimei de „probă" etc. etc. ; 
motive, cári nu aflăm de consult a le suleva 
în publicitate, ci rugăm cu tot respectul, ca 
vener. noastre autorităţi, luând în dreaptă 
considerare durerile şi plângerile înveţăto­
rimei noastre, să iee de urgenţă sanarea 
rëului. 
Să încetăm odată cu lamentările neînte­
meiate, că înveţătorii ar inclina spre castre 
streine şi făcendu-le posibil să trăiască în 
sînul mamei biserici, putem fi siguri, că 
nimeni nu-şi va lăsa de voie casa părinţi­
lor sëi. 
A pofti azi „drum bun" înveţătorimei 
noastre, când ven. consisterai roagă pe în­
veţătorii bëtrâni a nu trece în pensiune, 
căci nu sunt înveţători, ear' ven. consisterai 
de Sibiiu fabrică înveţători cu studii pe cale 
privată; însemnează atât, cât a pune înj->c 
cultura naţională. 
Leandru : 
Nimica. 
Naucleros : 
Vină dară! 
La mează-zi înceată libertatea, 
Şi soarele pe cer e mai că 'n culme. 
Eu poftă n'am, din vina trăgăuării 
In temniţi să încap aici, la Sestos. 
Auzi tu? — încă nu? — O bunii Zei! 
Să-'l părăsiţi, cum el vë părăseşte. 
El stă acum în moale lâncezire 
Frumos deşi nu mare, brun la plete, -, 
Cari curg în creţi strălucitori pe frunte; 
Şi ochiul lui, când nu-'i ascuns de gene, 
Scftntee, ca cărbunele aprins; 
In spate lat, vîrtos, vânjos în braţe, 
De muşchii tari rotund încunjurate — 
Un Amor nu, ci singur Himeneu! 
De fete e privit cu drag, el însă — 
O, unde-'i sufletul din corpul mândru — 
E un timid, nebun, un idiot. 
Eu doară încă sûnt voinic şi tineri 
Gălbiu'mi păr mai rar e decât brunul, 
In loc de-a Indilor coloare 'nchisă 
Candidul alb pe corpul meu surîde, 
Mai tare sûnt, lumeţ şi cu 'ndrăzueală, 
Şi totuşi, unde ne-arătăm în lume, 
Pe la serbări, la joc şi între fete, 
Pe mine nu, pe el 11 sorb cu ochii : 
îndeamnă, chiamă, se ghiontesc, surid 
Tot lui şi lui! şi nebunesc în doruri 
Cand vëd un visător nebun, ea el. 
Dacă dorim sincer, ca înveţătorimea de 
mâne să devină mai deamnă, n'avem decât 
înşine să ni-o formăm, ridicându-o la acelaş 
nivel al culturei, la aceeaşi autoritate şi 
vază, cărea o şi reclamă posiţiunea facto­
rului primordial în cultura noastră naţională. 
Că cum stimăm şi considerăm noi înve­
ţătorimea noastră, corespondenţele d-lor 
Grofşorean dela Galşa şi a lui Velcean 
dela Reşiţa, publicate în timpul mai nou, 
ne pun în adeverată lumină. 
Ăstmod tractează societatea noastră cu 
înveţătorii şi durere, că în mare parte şi 
organele noastre bisericeşti-şcolare ! 
Inveţătorul românesc e tolerat ca un rëu 
necesaviu, ba vom ajunge timpul să-'i di-
mitem pe toţ i . . . , pentru ridicolul motiv : 
că Africanul Menelic a învins pe Italienii, 
cari se plimbă de braţ cu arta! 
Astfel raţionează la noi oameni, cari pre­
tind a fi amicii şcoalei. 
Nu e mirare deci, când experiăm zilnic, 
că înveţătorimea noastră este despreţuită şi 
eschisă cu desëv -şire din corporaţiunile 
bisericeşti - şcolare, unde se tractează de 
şcoală şi cultura poporului ; ear' când apar 
plângerile înveţătorimei in formă de rugări 
umilite, cătră ven. noastre autorităţi, sunt 
cualificate de nemulţumiri cu mama biserică. 
Şi înveţătorii sunt oameni, şi când în faţa 
atâtor lipse şi sicanări, trec acolo unde li 
se asigură existenţa, nu avem să-i con­
damnăm. 
Toate instituţiunile culturale sunt create 
fiind înveţămentul obligator, şi numai foarte 
sporadice sunt caşurile de adevărată însu­
fleţire şi ridicarea acelora din îndemn pro­
priu. 
Lumea e egoistă şi pătimaşă, nu bucuros 
sacrifică azi în timpul erei materialistice, 
dar pentru aceea avem autorităţi, ca ele să 
fie sentinele neadormite, esecutoare ale legi­
lor, cari tind la înflorirea neamului şi să 
nu permită încă şi reducerea miserelor dota-
ţiuni înveţătoreşti, ear' pe cei conştii de 
chemarea lor să-'i încurageze şi sprigi-
nească cu căldură. 
Consecinţele , nemulţumirei înveţătorilor " 
sunt şi până acum triste pentru cultura 
noastră, fiind o mulţime de posturi goale, 
ele pot însă deveni fatale, dacă nu vom ni-
sui încă la timp a ameliora soartea înveţă­
torimei şi a o respecta, ca pe adevărata 
representantă a culturei noastre ! 
Am scris din inimă şi nu din călimariu, 
şi sper, că voiu afla echo în inimile nobile. 
Amicul culturei. 
El Insă, — o, nimic nu bagă 'n seamă, 
Şi dacă vede, roş cumplit se face : 
Amice, spune, e din întemplare, 
Sau ştii tu, că de zece ori mai bine 
A fragilor coloare roşă 'ţi prinde. 
Şi azi în templu — o faimoşii zei! — 
Părea, că ce-i mai plin de frumuseţa, 
Pămentul a cules, ca să creeze 
Copile tot, nemic, decât copile. 
Din Tracia, avutul Elespont, 
So«it-au cărduri-cărduri flori frumoase, 
Garoafe, viorele, rose, crini — 
Privelişte măreţ inspiratoare — 
Un ocean de capuri, umeri albi 
Şi mijlocei rotunzi în loc de valuri. 
Intreabă'l Insă, de vëzu ceva, 
Copile de erau sau lebede ? 
Nepăsător şi abătut stătea el ; 
Şi toate cătră el, la el priviră, 
Chiar sacerdota — ah, ce chip sublim ! 
O ea! Mai norocos era să jure 
Amorului credinţă neschimbată, 
Decât etern sëraca ne'nsoţire. 
Ea, fiica graţiei şi a măririi, 
Cu ochi de vultur, firea porumbiţei, 
Surisul cel eenin şi fruntea clară, 
Ai cugeta, că este o regină, 
Ce a primit coroana încă'n leagăn, 
Apoi, eu më pricep la frumuseţa ! 
O, gâtul ei ! Sumeţ se mcovoae, 
Isvoritor candid sub cozi bogate; 
Socialiştii pe scandal... 
Socialiştii se simt atât de tari în Ungaria, 
încât ei îndrăznesc să provoace scandal 
chiar în capitala terii. 
Astfel în ziua de 19 Aprilie s'a ţinut In 
teatrul de vară din Buda o întrunire a ce­
tăţenilor pentru a protesta în contra proiec­
tului de lege care schimbă legea de presS. 
După ce Jámbor Gyula recomandă pe 
Szederkényi Nándor, pe Ugrón Ákos şi Dr. 
Kovács Albert ca presidenţi ai întrunirei, so­
cialiştii din sală încep să vocifereze şi să 
strige numele lui Pfeifer, pe care îl voiau 
de président. 
Se naşte atunci un sgomot infernal. Pre­
sidentul nu mai poate face linişte, aşa ca 
lucrurile nu s'au schimbat decât când au;, 
intrat în sală Uyron Ѳаіюг, Hartha Mtklos 
şi Pitznumdy. 
Mulţimea îi aclamă furtunoa şi după aceea 
vorbesc Kassils Péter, Jámbor şi Dr. An* 
drehnszkij Jeno, propunêndu-se un protest, 
contra proiectului de lege al guvernului. 
Socialiştii încep însă din nou scandalul 
şi cu toate că sûnt înfruntaţi de Förster şi 
Ugron, care le strigă cit sâni plătiţi să faci 
scandal, ei nu se liniştesc şi puţin lipseşte 
ca să se încaiere cu toţii la bătaie zdra­
vănă. Intervine Insă Splèny, inspector de 
poliţie care... di solvă întrunirea! 
Bravo, poliţie, vezi aşa : în loc de a lua 
de guler pe cei-ce fac scandal, disolvă în­
trunirea. Dl Jeszenszky poate fi mulţumit.. 
Tot aşa de sigur este însă că socialiştii 
cari au provocat scandalul sûnt nişte unelte 
mizerabile. 
Veni-va însă vremea, când ei vor face 
acelaş scandal şi guvernului : vorba e numai, 
ca oposiţia să-'i plătească mai bine! 
Din Bihor. 
. .(Urmare şl Am.) 
10. In anul 1896 protopretorul Beliczay 
Sándor a pretins dela primarul Lucuţa Va-~ 
salie să-'i aducă un car de fên ; omul 'i-s 
adus, însă preţul de 5 fl. fù primit de re­
presentantă comunală In raţiociniul comunei, 
unde fignrează ca erogaţiuue. Raţiociuiile 
sûnt azi la exactoratul comitatului Bihor 
şi aceşti 5 fl. se află induşi. 
11. Iu 1897 a fost earăşi proclamat de pri­
mar, contra voinţei maiorităţii poporului, tot 
Lucuţa Vasalie. — Cu această ocasiune 
locuitorul Nicodim Nicolae a fost solvit pen­
tru primărie protopretorului 50 fl., care 
sumă protopretorul 'i-a retrimis-o prin 
Şi umerii ! ei ruşinoşi se pleacă 
Să facă loc surorilor alese, 
Picioarelor uşoare, glesnei fine, 
Odoarelor unite 'n corpul nobil. 
Tu nu ştii, nu ştii, n'ai privit, Leandre! 
Dar' ea la tine - bine am vëzut! 
Pe când noi ambii în genunchi stăteam, 
Colo sub statua lui Himeneu, 
Şi ea sosi, ca să aducă jertfă, 
Surprinsă a tăcut, uitându-'şi vorba; 
Privind la tine, amena së plece, 
O clipă, doue, trei — eterne clipi ; 
In fine termină şi jertfa sfânt? — 
La despărţire însă o privire 
Destăinui contrastul viu al zilei, 
In care ea a desjurat amorul : 
„lini pare rëu, acesta june-'mi place" 
Aşa vorbi privirea saeerdotei. 
Surizi acum? Măgulitor Iţi pare ? 
Ascunzi obrazul? Jos cu mâna, dragă, 
Şi nu te mai preface — 
(ia raunile de pe faţa lui Leandru), 
Marii zei! 
Aceste 's lacrëmi. Cum? Tu glâugi, 
Leandre? 
Leandru : 
Nu tortura ! De chipul saeerdotei 
Cu stimă să vorbeşti. O, sûnt nefericit! 
(Va urma.) 
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^eiez Móricz, cârcîmar la cât ci ma din Su­
inei şi totdeodată agent nr. 2. 
12. In comuna Sohodol-Lazuri în anul 
|891, pentru bani nu reflecta nimenea la 
'Jnmărie, deci l'au prins pe Buha Iuon, care 
i solvit la manile protopretorului suma 
|e 40 fl. 
13. In comuna Dragoteni îa anul 1897, 
P* entul Herz József nr. 1, a îmbiat cu pri-iria pe locuitorul Pătcaş Gligă pentru 
(*ima de 100 fl., acesta Insa, neavènd voe 
solvi, a cumpërat-o lovan Vid, solvind 
manile agentului Hercz József 100 fl. 
' 14. In anul 1897 In comuna Bunteşti 
Dego Petru a cumpërat primăria cu 50 fl., 
banii 'i-a înmanuat protopretorului. 
* 15. In anul 1897 în comuna Curăţele, 
JBorza Miron a cumpërat oficiul de primărie 
Ma, protopretor eu 60 fl. 
'.16. In comuna Meziad Iu anul 1894 pri-
jwrul vechiu Corne Petru a promis pentru 
|rimărie 50 fi., însă Popa Tódor a fost mai 
isteţ, el a dat 100 fl., şi aşa el a fo3t pro-
jidamat prin protopretor de primar. 
I 17. Iu comuna S.-Petreasa îu anii 1883 
şi 1891 s'a ales de primar prin protopretor 
Dan Flore, om cu stare bună, care pentru 
primărie a fost obligat de protopretor a-i 
întreţine vitele începênd dela 1888. 
f In anul 1894 earăşi fii reales Dan Flore 
Ée primar sub condiţiunea, că pe lângă In-
|tfeţinerea vitelor, va mai solvi protopre-
' jarului 50 fl. ce а şi împlinit. 
I In anul 1897 Dan Flore n'a voit să dee 
Іщаі mult de 40 fl., pentru primărie, însă 
Ijrotopretorul această sumă bagatelă nu a 
iprimit-o, după-ce pentru postul de primărie 
partie Vasalie, om cu stare bună plătise 
|lleja la manile agentului Herz József 150 
| ţ Alegerea sosi, Dan Flore fii trântit, 
pară Burtic Vasalie proclamat de primar 
I Dan Flore vëzôud, că e trântit, după 
Idegére a trimis vitele protopretorului aer să 
la Beiuş, lnştiinţandu-'l că mai mult nu le 
va ţine şi griji, deatul le^a ţinut 9 ani gratis. 
18. Cotro Toader, primarul comunei mi-
11ère Fiziş, a fost solvit sa cumpere pri­
maria îu anul 1894, pentru 3 carë de fên. 
19. In comuna Pocola în anul 1888, 
pârje Sav a sîlit la manile protopretoru-
joi 40 fl., ca să fie ales de primar, însă 
locuitorii 'l-au ales pe Gavruţa Sav, şi aşa 
Cârje Sav a rëmas şi făva bani şi fără pri­
orié. 
;,Tot în comuna Pocola au fost candidaţi 
de primari în anul 1891, Cârje Sav, apoi 
oavruţa Mihaiu, un om şchiop şi sérac* şi 
j; Marc Vasalie, un om sërac, care are de-
îfeetul vorbirei şi locueşte într'o colibă. Cu 
această ocasiune Cârje Sav a cumpërat 
primăria cu 60 fl. 
:
 Ia anul 1894, tot în comuna Pocola a 
ţuraperat primăria Cârje Sav cu 50 fl., şi 
Щ cu 50 fl. a cumpërat-o şi In anul 
Э 7 . 
f 19. In anul 1880 în comuna Roşia a 
Şăimperat primăria devenită vacantă Pocio-
Jan Flore, cu 100 fl., tot acesta a cumpë-
ptt-o în anul 1882 cu 300 fl., în anul 1887 
jeu 300 fl., ear' în anul 1888 tot cu 300 
[Şl, dela protopretorul Beliczey Sándor. 
Despre preţul primăriei din 1891 din eo-
muna Roşia s'a publicat în numerul din 
II Aprilie al preţuitului jurnal «Tribuna Po­
jarului "; aci numai aceea mai amintim, că Reputaţia, care a mers la protopretor cu 
legarea de a nu le octroua mai mult pe 
miiitul Pocioian Flore —- a constat din 
următorii fruntaşi ai comunei Roşia şi 
şeume: Maliţa Gavrilă (a Flori Condi), Ma-
liţa Ilie (Balone), Duma Ilie (Gârba), Bu-
ieseu Flore, Marrovics Ferencz şi Ciuhandu 
{Nicolae. 
' 20. In anul 1894 In comuna Borz s'a 
ffèàdut primaria., comunală locuitorului Tirla 
löeorge (Giulica), care a solvit la manile 
iigentului Herz József 100 fl. 
!<" Iu anul 1897, tot în comuna Borz s'a 
í$adut primăria comunală locuitorului Hera 
Шеівіе, care a solvit la manile agentului 
Sere lözsef 80 fl. 
I; 21. In 1891 în comuna Delani (Gyalany) 
» cumpërat primăria dela protopretorul 
Beliczay Sándor locuitorul Dringo Dore 
solvind la manile aceluia suma de 100 fl. 
In anul 1894 tot în comuna Delani a 
vêndut Beliczay Sándor postul de primar 
locuitorului Frenţ Petru pentru 100 fl. 
In auul 1897, tot în comuna Delani, 
cumperătorul eel mai serios a fost Matica 
Costau, căci acesta a solvit pentru postul 
de primar 140 fl. la manile protopreto­
rului. 
Deocamdată më restrîng numai la pu­
blicarea acestora, vom mai publica în alt 
rînd încă multe, căci dl protopretor Beli­
czay Sándor, de când e numai în cercul 
Beiuşului, în toate comunele a vêndut po­
stul de primar pentru bani, bucate, lemne 
sau fên, ca şi cum ar fi marfa dînsului. 
Din p u b l i c . 
PROSPECT 
Constatându-se cu adunarea generală de 
constituire ţinută la Zlagna în 27 Martie n. 
c. că în urma apelului emis cu datul 27 
August 1896 şi publicat îu ziare, capitalul 
social de 100.000 coroane n'a fost subscris 
întreg, conform legii comerciale art. de lege 
XXXVII din 1875, ear' după acţiile sub­
scrise, rata primă, din partea celor mai 
mulţi subscriitori de acţii, n'a fost plătită 
conform apelului emis, — adunarea gene­
rală a fost silită, — în sensul legii comer­
ciale a nu puté înfiinţa proiectata societate 
pe baza apelului emis cu datul 27 August 
1896. 
Subscrişii însă, simţind necesitatea pu­
blică de a se înfiinţa un institut de credit 
şi de economii în Zlagna, emitem un nou 
apel pentru subscrieri, în scopul de a în­
fiinţa o societate pe acţii pe basa legii co­
merciale art. de lege XXXVII din 1875 al 
cărei plan este următorul : 
1. Firma societăţii este „Zlagneana" in­
stitut de credit şi de economii cu sediul în 
Zlagna (Zalatna, comitatul Albel-infèrioarë). 
2. Societatea se înfiinţează pe timp ne­
determinat. 
3. Capitalul social se fixează cu 50.000 
coroane (25.000 fl. v. a.) şi consistă din 
1000 acţii de câte 50 coroane (25 fl. v. 
a.) una. 
4. Acţiile ce se vor esmite, vor fi scrise 
pe numele respectivului acţionar şi vor fi 
provëzute cu cuponi la purtător şi cu un 
talon. 
5. De fie-care acţie sûnt a se depune la 
subscriere 10°/„ a valoarei nominale, precum 
şi o coroană taxă de înscriere. 
Terminul solvirii celoralalte rate II va 
decide adunarea generală coustituantă. 
6. Terminul ultim pentru subscrierea ac-
ţiilor e pus pe 30 Iunie 1897. 
7. Subscrierea e obligatorică. 
Pentru toate cele expuse In acest apel 
luăm rëspunderea solidară. 
Zlagna (Zalatna), în 27 Martie 1897. 
Dr. Vasilie Fodor m. p. advocat în Abrud, 
Emánuel Beşa paroch în Zlagna, Aurelian 
Danciu m. p. director de mine în Bucium, 
Stefan Corpade a Anii m. p. econom în 
Zlagna, Petru Popovici m. p. paroch şi adm. 
protopopesc Abrudsat, Niculae Motora m. p. 
presbiter In Trâmpoele, Stefan Onea m. p, 
candidat de preot şi înveţătoriu în Zlagna, 
Stefan Păsculeţu m. p. proprietar în Zlagna, 
Niculae Cristea m. p. paroch în Valea-
Bulzului, Iosif Magda m. p. paroch în Feneş, 
Victor Voda m. p. înveţător în Feneş, Arnos 
Popescu m. p. proprietar In Almaşul-mare, 
Petru Onea, m. p. înveţător în Almaşul-
mare, Dumitru Moguţu m. p. proprietar în 
Zlagna, Ioan Tanislav m. p. proprietar în 
Zlagna. 
NB. Percentele fundamentale precum şi 
taxele de înscriere, până la adunarea con­
stituantă se vor depune la institutul de 
credit şi economii „Detunata" din Bucium 
sau direct prin subscriitorii acţiilor sau prin 
mijlocirea parochului din Zlagna Emánuel 
Beşa. Asemenea acei P. T. D. cari ar simţi 
necesitatea de ceva informaţii în causa 
proiectatului institut de credit şi economii 
Zlăgueana, le pot primi imediat prompt şi 
sincer tot dela părintele din Zlagna Emá­
nuel Beşa. 
N O U T Ă Ţ I 
Arad, 21 Aprilie st. n. 1897. 
Consacrarea noului episcop al Lugojului 
s'a amânat din Dumineca Tomei, precum 
fusese anunţat, pe Dumineca din 9 Maiu st. 
n., din causă că Părintele episcop Mihail 
Pavel e împedecat de-a lua parte la acest 
act în Dumineca Tomei. Tot astfel şi insta­
larea s'a amânat cu o sëptëmâna, adecă pe 
Dumineca din 4/16 1. c. 
* 
Pàzmàndyade. Faimosul Pàzmàndy a pu­
blicat în „Magyarország" dela 5 17 c. o co­
respondenţă, din Bucureşti, în care spune 
că cel dintâiu pc care '1-a întâlnit în Bu­
cureşti, zilele trecute, a fost dl Iuliu Co­
roianu... 'L-a întrebat, dacă a venit să ceară 
bani dela Ligă?... Dl Coroianu 'i-a rëspuns 
însă că Liga n'are bani. 
„Gazeta Transilvaniei" spicuind din acea­
stă corespondenţă sfîrşeşte zicênd : „Cum o 
fi, cum nu, destul că pe Kyrie Pàzmàndy 
îl vedem aruncându-se în mijlocul valurilor 
bueureştene şi aceasta, zice el, este a se 
mulţumi numai întâlnirii sale neaşteptate 
cu vechia sa cunoştinţă dl Coroianu... Cine 
se iubeşte se întâlneşte!"... 
Iii numerul dela 20 Aprile acelaşi ziar 
publică o altă corespondenţă, în care Pàz-
màud}' spune că a întâlnit p'un „exilat renu­
mit", care se doreşte grozav... acasă. 'I-a 
spus că a venit la Bucreşti (el, Pàzmàndy) 
pentru a-'i cunoaşte pe Români şi „fără 
preocupaţiuni şi patimi să discutăm cău­
şele certurilor d'acasă şi dacă se poate, să 
căutăm modalităţile unei înţelegeri pacî-
nice"... 
Va să zică o nouă „trădare" în per­
spectivă ! 
Organul „desvelirilor" are deci ear' ma­
terial delicios... Oare se va grăbi să-'l ex­
ploateze? 
* 
Deelaraţiune. Ni-se cere să declarăm de 
neadeverată ştirea luată din ziarele ungu­
reşti, că Roth Bernath ori fiiul seu Adolf 
ar fi în fruntea mişcării pentru înfiinţarea 
şcoalei de stat în Giuliţa, şi că dînşii ar 
oferi casa pentru numita şcoală. — Luăm 
aceasta la cunoştinţă, dar' aşteptăm, ca dl 
Roth să se declare în foile ungureşti, în 
cari a apărut prima-oară această ştire. 
* 
Pe jos în giurnl pământului. Se scrie 
din Fiume, că un cetăţean al Franciéi cu 
numele Grandiu, a sosit acolo Sâmbăta 
trecută, spunênd că vrea să încungiure 
toată lumea — pe jos. El a pornit-o din 
Paris, şi tot ce are la sine sunt: o puşcă, 
un "revolver şi un câne mare şi puternic. 
In Fiume numai puţin a stat şi a plecat 
mai departe. 
* 
„Liga Română", revistă sëptëmânala pen­
tru interesele unităţii culturele a tuturor 
Românilor, anul II., Nr. 14, a apărut cu 
următorul sumar: De ce ne lipseşte entusi-
asmul în chestiunile naţionale, de George 
I. Menzicescu. — Autonomia bisericei bu-
covinene, de George Bogdan-Duică. — Pa­
triotismul Grecilor. — Polonii şi Rutenii 
din Galiţia. Cronica generală: Pentru 
şcoalele române din Macedonia. Maghiari-
sare prin şcoli. Curentul federalist In Au­
stria. Dela Debreţin, de Nicolae Brânzeu. 
Limba „bosniacă". — Informaţiuni. — Bi­
bliografie. 
* 
D'ale Americanilor. Foile din Madrid 
aduc ştirea despre sinuciderea unui redactor 
al unui mare ziar spaniol din America-su-
dică. El s'a sinucis, pentru-că nu mai putea 
să supoarte neplăcerile, cari sunt împreu­
nate cu redactarea unei foi. In testamentul, 
ce 'l-a lăsat în urma sa, sinucisul a descris 
necazurile unui redactor de ziar în urmă­
torul chip : „Nu-i pe lume lucru mai greu, 
decât a redacta un ziar. Dacă apar în foaie 
mulţi articoli politici, abonenţii zic, că-'i 
omori cu politica. Dacă se serie puţin des­
pre ea, ei strigă, că foaia-i proastă, banală 
şi plictisitoare, Dacă foaia aduce istorioare 
scurte picante, o numesc foaie de palavre ; 
dacă nu le dai isemenea ştiri, se plâng,că foaia 
nu expune adevërul. Dacă le aduci câte-o 
istorioară de petrecere, câte-o glumă, foaia 
numai decât e timbrată de foaie humoristică, 
care nu se poate privi de serioasă. Dacă 
redactorul şterge din foaia sa partea veselă, 
atunci e numită foaie pedantă şi seacă. Dacă 
foaia publică mulţi articoli originali, — cri­
ticii spun, că, decât lucruri originale şi seci, 
mai bine s'ar publica lucrări bune din alte 
foi. Dacă însă reproduci articolii altor foi, 
atunci îţi strigă, că foaia e redactată cu 
foarfecile. Dacă foaia se atinge de persoane, 
de corporaţiuni, — ea e numită foaie de 
ceartă, bădărană, indiscretă, foaie-revolver ; 
dacă nu atacă pe nimeni, — atunci e laşă, 
n'are convingeri, sau e plătită, ca să tacă. 
Dacă aperă emancipaţia, îi sar în cap băr­
baţii, dacă o condamnă, îşi perde cetitoa­
rele dintre dame. Dacă laudă guvernul, 
atunci foaia e servilă, e cumperată şi re­
dactorul ei venează onoruri şi distincţii. Da­
că sprigineşte principii liberale, atunci re­
dactorul e demagog, un om periculos. Dacă 
e conservativ, atunci e şi mai periculos, 
reacţionar, un egoist fript, şi dacă-i şi cleri­
cal, — atunci el e cel mai periculos, căci 
e ultramontan. Dacă redactorul umblă la 
biserică, îi zice că se face sfânt; dacă 
nu umblă, atunci e un om fără lege, care 
prin foaia se otrăveşte familiile evlavioase. 
Dacă ceteşte mult, e numit molie ce nistue 
litere, şi că 'şi-a perdut tot simţul pentru 
vieaţa adeverată, e ir, dacă e om de socie­
tate, om de lume, — atunci e timbrat de 
superficial şi leneş. Dacă plăteşte regulat 
ceea-ce spesează pentru sine şi pentru foaie, 
atunci 'i-se impută, că vrea prin foaia sa 
să se îmbogăţească şi că exploatează pute­
rea şi inteleginţa colaboratorilor sëi. Dacă 
nu plăteşte, atunci e ţinut de svindler, sau 
risipitor, care nu-'şi picepe meseria. — Pen­
tru-ca, In fine, să îneungiur toate aceste 
multe calumnii şi insulte — îmi trag un 
glonţ în cap" —încheie nenorocitul redactor. 
* 
Avis. „Detunata", institut de credit în 
Bucium. Fiind timpul înaintat, în 8 Aprilie 
cu ocasiunea adunării generale, — aceasta se 
va continua în 6 Maiu n. a. c. la 9 ore di­
mineaţa în localul institututui. Domnii ac­
ţionari, cari voescsă participe la continua­
rea adunării sûnt rugaţi a présenta direc­
ţiunii acţiile şi documentele de plenipoten-
ţiare cel puţin cu 24 ore înainte de adu­
nare. Direcţiunea institutului. 
Un bărbat fără copil, In vîrstă de 28 
ani, care ştie ungureşte şi româneşte, şi la 
cas de trebuinţă poate depune cauţiune de 
1000, — se recomandă şi pe această cale 
pentru un post In cancelarie, prăvălie sau 
alte asemenea, ocupaţiuni, fie în localitate 
sau provinţă. Condiţiuni modeste. Doritorii 
să se adreseze la administraţiunea acestei foi. 
Posta redacţiunii. 
Sph. Primit. Pe Paşti ai rëspuns (poste 
restante, adresat Myosotis) 
Em. Andreescu, Beregsëu. După informa-
ţiunile noastre, este firmă solidă. 
U L T I M E Ş T I R I 
Jurămentul lui Lueger. 
Viena, 20 Aprilie n. 
Noul primar, Dr. Carol Lueger, azi 
a depus jurămentul înaintea guvernorului. 
La vorbirea acestuia noul primar a rë­
spuns printr'un discurs lung şi frumos. 
Serbarea a fost încheiată cu intonarea 
imnului împărătesc. 
După depunerea jurământului, Dr. 
Lueger a fost în audienţă la Impera­
tul. în tot drumul până la palat, noul 
primar a fost urmat de un public 
imens, din care câţiva inşi au străbă­
tut şi în curtea palatului, făcendu-'i 
mari ovaţiuni. 
Maiestatea Sa a primit pe noul pri­
mar in chip foarte graţios. 
Redactor responsabil: Ioan Russu Şiriann. 
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VICTORIA" 
Ш INSTITUT DE CREDIT Şl DE ECONOMII, SOCIETATE PE ACŢII 
Sediul : Arai, casa proprie, calea Archiducele Iosif i r . 2. 
întemeiaţii la 1887. 
Capital de aoţii : fl. 300.000. Pond de réserva fl. 100.000. p 
Depuneri fl. 1,000.000. Circulaţi" anuală fl. 15,000.000. Ѣ 
Färber Lajos şi fraţii 
,LA URSUL NEGRU" în Arad, colţul Hunyadi şi szabadság tér. 
B Ă C Ă N I E 
Vinde eu gros şi eu detail (în mare şi cu mărunţişul). 
 
- ' Ш 
Primeşte depuneri spre fructificare, dupa care solveşte »"/0 Щ 
Щ 
interes fára privire la terminul de abzicere. Щ 
И 
Dare de venit dupa interese încă o solveşte institutul se- Щ 
parat. ' M 
Dupa starea cassei, depuneri pana la fl. 1000 se restituesc 
îndată la presentarea libelului furii abzicere. ;Jşj 
Depuneri se pot face şi prin posta şi se efeetuesc momen- ' .If 
Щ 
tan după sosirea comandei. Щ 
1 
4 1 - [41 Direcţiunea institutului. Ê 
Recomandă : 
tot felul de ape minerale de beut pe întreg saisonal, In sticle 
umplute din anul aceste, dela cele mai renumite isvoare de cura. 
Cele mai proaspete şi bune seminţe precum : tri foin, Interna, 
napi, de straturi, flori şi diferite plantat inni pentru îngrădit, etc. etc. 
Yapseli pentru zugravi şi pentru văruit, colori în toate nuanţele, 
pentru vopsit padimente, ceară albă şi galbenă pentru parchete . 
CAFEA, ZACHĂR, UREZ, etc. etc. 
Vinuri: alb şi roşu, Cogniac, malaga, cheri şi madera, 
Afara de acestea sunt în plăcuta posiţiuue a servi p. t. public 
cu cele mai gustuoase articole ce se lin de băcănie. 
Dispun şi de magazia fabricei de gips ce-'l dau eu cele mai 
moderate preţuri. (3i) 7 — ю 
Comandele ce se fac din provinţă, se execută prompt şi cu multă în 
grijire, embalagiu nu se socotceşte. 
Tipografia „Tribuna Poporului" în Arad 
